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1）　金間大介、野村稔「農業をめぐる IT化の動き：データ収集、処理、クラウドサービスの適用事例を中心に」科学技術



















12）T.Iizumi, H.Sakuma et al.,「Prediction of seasonal climate-induced variations in global food production」Nature 
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13）本郷千春「宇宙からアジアの農地を見つめる」日経サイエンス、2014 年 3 月号
14）金丸秀樹、小泉達治「気候変動と食料安全保障」世界の農林水産、No.833、JAICAF p26-29
15）石川洋一「データ同化によるシミュレーションと観測の統融合」：
　　https://www.jamstec.go.jp/esc/sympo2013/pdf/ishikawa_130912pub.pdf
16）「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）の構築について」：
　　http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jouhou/hpci/1307375.htm
17）「今後のHPCI 計画推進のあり方に関する検討ワーキンググループ中間報告」：
　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/028/gaiyou/__icsFiles/aﬁ eldﬁ le/2013/07/10/1337595_1.pdf
18）「平成 25 年度の我が国における地球観測の実施方針」文部科学省：
　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/shiryo/attach/1325008.htm
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